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画像中に物体が存在するのか、
あるいはしないのかを判定
➡画像中に存在する物体に対して、
”どのくらいその物体らしいと思われるか“
＝尤度を出力
○認識対象候補1000個の物体に対する
尤度の総和は1
閾値tを設定
尤度＜t ⇒ 画像中に物体は存在しないと判定
尤度≧t ⇒ 画像中に物体は存在すると判定
＜画像中に物体が存在しない場合＞
様々な物体の尤度が高くなる．
⇒総和が1という制約があるため，
それぞれの尤度は比較的小さい値に
＜画像中に物体が存在する場合＞
画像中に存在する物体の尤度だけが
高くなる．
尤度が閾値t以上の場合のみ
認識結果を出力する
認識結果：冷蔵庫 認識結果：無し尤度：
冷蔵庫：0.78
電子レンジ：0.11
食器洗い機：0.042
失敗例
尤度は閾値0.1より大きい
物体の誤認識
ドローン搭載カメラから正しく物体認識ができた ＜今後の課題＞1位と2位、3位の尤度の差などを用いた誤認識の改善
ドローン
実験結果・考察
台所内での物体認識
物体候補1000個
に対する尤度も
閾値0.1未満
尤度：
冷蔵庫：0.14
引き戸：0.13
薬箱：0.12
ヤカン
モニタ
畳み込みニューラルネットにおける物体認識出力
ELCAS Journal
専修分野名 専修分野名
微分トポロジー 燃料電池の反応工学
低温物理学 建築物の挙動解析 シミュレーション
物質の構造と機能 ワクワク起業
大地の動きを探る地震学 植物細胞の構造と機能
薬科学（薬品合成化学） 土の物理～ミクロからマクロへ～
薬科学（生体情報制御学） 海洋生物の健康増進機能ペプチド
薬学（生体機能解析学） 地球環境学Ⅰ「藻類学」
カオス・フラクタル・ 非線形科学の魅力に触れる 地球環境学Ⅱ「地盤環境」
映像情報処理（ポスター発表） 地球環境学Ⅲ「大気環境化学」
京都大学発行
高校生が筆頭著者の
査読付き論文集
実習の様子
本発表は、国立研究開発法人科学技術振興機構との実施協定に基づき京都大学が実施した、グローバルサイエンスキャンパス京都大学「科学体系と創造性がクロスする知的卓越人材育成プログラム」の事業内容をまとめたものです。
